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Abstrakt
Práce je zaměřena na stanovení finančního plánu stavební zakázky s vlivem na
hospodaření firmy. První část se zabývá teoretickými pojmy vztahujícími se k tématu
práce, jako jsou stavební zakázka, finanční plán, harmonogram stavební zakázky, plán
peněžních toků, stavební podnik. Druhá část se již věnuje případové studii, která je
zaměřena na danou problematiku související s nastavením finančního plánu stavební
zakázky a zobrazení vlivu finančního plánu do hospodaření celého stavebního podniku.
Případová studie se zejména zabývá stanovením peněžních toků z pohledu dodavatele k
ostatním subjektům. V druhé fázi je tento finanční plán stavební zakázky propojen s
hospodařením celé stavební firmy.
Klíčová slova
finanční plán, stavební zakázka, stavební podnik, účetní výkazy
Abstract
The thesis is focused on Determining of Financial Plan of Construction Order from the
View of a Supplier with Influence on the Management of the Company. First part explains
theoretical terms related with thesis subject, such as construction project, financial plan,
construction time schedule, cash flow plan, construction company. The second part is the
practical part, which is focused on issues related with financial plan creating and
projecting the influence of project to financial management and economical part of
company. Practical part is primarily focused on determining of real financial flow from
the company view to the related subjects. In the second part was created the connection
between project and financial statement of the company.
Keywords
financial plan, construction project, construction company, financial statement
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1 ÚVOD
Má bakalářská práce nese název „Stanovení finančního plánu stavební zakázky
z pohledu dodavatele s vlivem na hospodaření firmy“.
Finanční řízení stavebních zakázek se v období, kdy se nejen české ekonomice příliš
nedařilo, stalo velice citlivým tématem a zůstává jim dodnes, kdy již můžeme
vypozorovat jisté zlepšení situace na trhu.
Cíl, se kterým stavební podnik vstupuje na trh, je zajisté dosažení maximálního zisku
a právě k tomuto cíli nám správně stanovené finanční plány jednotlivých stavebních
zakázek dokáží velmi pomoci. V období hospodářské recese, kdy investiční pobídky,
z veřejného, i soukromého sektoru, nebyly pro nasycení trhu dostatečné, bylo pro řadu
stavebních podniků nutné z cíle maximálního zisku lehce ustoupit a řešit spíše
existenční otázky a hledat způsoby, jak si na trhu udržet pozici.
Ke správnému finančnímu řízení stavební zakázky nám pomáhá správně a pečlivě
sestavený harmonogram stavebních prací, na nějž pak navážeme jednotlivé finanční
toky a takovýto dokument pak slouží jako hlavní podklad pro osoby zodpovědné za
finanční řízení zakázky. Tedy pro ekonoma stavby, Projekt manažera, případně
stavbyvedoucího.
Pro správné pochopení a určení toho, jaký bude mít daná zakázka vliv na hospodaření
podniku, je třeba správně určit a vysvětlit pojmy hospodářský výsledek a zisk.
V práci bude nastíněna a popsána situace na stavebním trhu. Budou zde zmíněny
fyzické a právnické osoby pohybující se na trhu a jejich vztah k investorům, ať už
soukromým, či veřejným.
Teoretické vstupy budou uplatněny v případové studii, která se bude zabývat
stanovením finančního plánu stavební zakázky z pohledu dodavatele.
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2 STAVEBNÍ PODNIK
Dodavatel stavebních prací se při své činnosti setkává hned s několika účastníky
stavebního řízení.
Mezi soukromé účastníky pohybujících se na trhu patří investoři, developeři,
projekční kanceláře, generální dodavatelé, inženýrské organizace, dodavatelé
stavebních prací a dále také subdodavatelé, zajišťující dodávku odborných
montážních prací na investičním objektu.
Dalším a velmi důležitým účastníkem, dotčeným při výstavbě určitého investičního
objektu patří stavební úřad, který zastupuje zájmy státu, vydává územní rozhodnutí a
přihlíží také k majitelům dotčených okolních pozemků a vedení inženýrských sítí.
2.1 Právní formy stavebního podniku
Pro optimální řízení společnosti jak výrobní, tak finanční, je třeba vhodně zvolit
vhodnou právní formu společnosti, z níž každá nabízí různé aspekty jak z hlediska
založení podniku, tak jeho údržby a řízení. Níže jsou uvedeny dvě nejčastější formy.
2.1.1 Společnost s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným je nejčastější právní formou stavebních podniků,
které vykazují řekněme nižší až středně vysoký roční obrat. Společnost tak má
povětšinou své přímé výrobní kapacity a její výrobní režie bývají nižší než je to u
větších společností.
Společnost může být založena jednou osobou, ať už právnickou či fyzickou a počet
společníků je nově dle zákona č.90/2012 o obchodních korporacích a také ve spojení
s novým občanským zákoníkem, již neomezený. Výše minimálně zapisovaného
základního kapitálu je nyní 1 Kč. Společnost vzniká zakladatelskou listinou,
případně společenskou smlouvou, zápisem do obchodního rejstříku. Společníci ručí
svým majetkem, do výše vkladu do společnosti. Společnosti s ručením omezeným
mívají zpravidla menší kapitál, než akciové společnosti. Jménem společnosti
s ručením omezeným jedná jednatel.
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2.1.2 Akciová společnost
U formy akciové společnosti se setkáváme převážně u větších dodavatelů stavebních
prací, tzv. generálních dodavatelů staveb. Ale znovu toto není pravidlem. Nyní je již
zcela obvyklé, aby akciové společnosti byly zakládány fyzickými osobami, a
můžeme se tak setkat s například rodinnými akciovkami a podobně. Společnost může
být založena jedním akcionářem, pokud jím je právnická osoba. V případě, založení
společnosti fyzickými osobami, musí být tyto osoby alespoň dvě a zakládají
společnost uzavřením zakladatelské smlouvy. Jestliže je zakladatel jeden, zakládá
společnost zakladatelskou listinou. Součástí těchto dokumentů je také návrh stanov.
Minimální hodnota základního kapitálu společnosti je 2 milion korun. Při založení
akciové společnosti, se schází valná hromada, která je složena ze všech zakladatelů.
Tomuto se lze vyhnout při jednorázovém založení společnosti, pokud došlo k upsání
celého základního jmění společnosti. Není tedy třeba svolávat valnou hromadu a toto
lze nahradit formou rozhodnutí zakladatelů formou notářského zápisu. Notářský
zápis obsahuje seznam upisovatelů, jmenovitou hodnotu akcií a zvolené členy orgánů
společnosti. K návrhu na zápis do OR, předkládá představenstvo zakladatelskou
smlouvu, či listinu, schválené stanovy společnosti, notářský zápis o rozhodnutí
zakladatelů ohledně otázek projednávaných jinak na valné hromadě a také
živnostenské listy, které je potřeba doložit ke svolení společnosti provozovat
vybranou podnikatelskou činnost. Statutárním orgánem společnosti je její
představenstvo, které jedná ve jménu společnosti. Dále musí být ustanovena dozorčí
rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva.
2.2 Účastníci investiční výstavby
Na trhu investiční výstavby se pohybuje hned několik subjektů. Můžou to být
subjekty, které chtějí něco investovat, pak jsou zde podniky, které chtějí na tomto
trhu uspět tak, že prodají nějakou službu, nebo zboží a dále se zde pohybují orgány,
které provádějí převážně kontrolní činnost.
Účastníci investiční výstavby jsou subjekty, které se kolektivně (finančně a
ekonomicky) podílejí na průběhu výstavby. Tyto si popíšeme níže.
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2.2.1 Investor
Investor je subjekt objevující se na straně poptávky. Je patrně nejdůležitějším
článkem investiční výstavby. Pokud by zde nebyl zákazník, který chce něco postavit
a investovat, dodavatelé stavebních prací by neměli práci a nemohli by tedy vůbec
existovat. Investor může být jak soukromý, tak může jako investor vystupovat i stát.
Který může být zastoupený svými samosprávnými územními celky, případně státní
podniky, jako například Ředitelství silnic a dálnic.
Investora si můžeme definovat jako osobu vynakládající finanční prostředky na
stavbu, jež se uskutečňuje, nebo chce být uskutečněna. Je to osoba, pro kterou se
stavba uskutečňuje.
2.2.1.1 Soukromý investor
Může vystupovat buď individuálně jako jednotlivá osoba, nebo podnikatelský
subjekt. Nebo institucionálně jako banky, investiční celky, fondy a tak dále.
Soukromý investor může být tedy fyzická, či právnická osoba, financující investici
z vlastních peněžních zdrojů, za účelem užívání stavebního objektu pro své účely.
Výhodou při zadávání zakázky soukromým investorem je to, že se stavební podniky
nemusejí tolik orientovat na nízkou nabídkovou cenu dodávky stavebních prací, která
je brána jako hlavní kritérium při zadávání zakázky veřejným investorem. Hlavní
kritérium při výběru dodavatele, je tedy zcela na zadavateli.
2.2.1.2 Veřejný investor
Veřejná zakázka je obecně definována zákonem č. 137/2006 sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková organizace, územní
samosprávný celek, nebo jiná právnická osoba, pokud byla zřízena za účelem
uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou, či obchodní
povahu a je financována převážně státem, či jiným veřejným zadavatelem.
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Při zadávaní veřejné zakázky zadavatel určí, jakou váhou se budou počítat jednotlivé
části nabídek dodavatelů (jako např. cena dodávky, čas plnění, reference dodavatele,
atd.) a podle toho pak hodnotící komise vybírá vítěze veřejné soutěže. V drtivé
většině se ovšem setkáme s tím, že vyhrává nabídka s nejnižší cenou.
2.2.1.3 Developer
Speciálním druhem investora, pohybujícím se na stavebním trhu je Developer.
Developer je podnikatel, který za účelem zisku zabezpečuje rozvoj nějakého území
pro svého koncového zákazníka, který v tomto případě vystupuje jako konečný
investor.
Je jím fyzická, nebo právnická osoba, která za účelem dalšího prodeje, vymýšlí,
rozvíjí a organizuje výstavbu na daném území. Stavbu sám nevyužívá, pouze ji dál
pře-prodává, často ji ani nefinancuje. Většinou se jedná o inženýrské, nebo realitní
kanceláře.
Typickým typem developera, je subjekt pohybující se na trhu s novými bytovými
jednotkami, které pak dále prodává svému zákazníkovi, který se pak stává konečným
investorem.
2.2.2 Dodavatel stavebních prací
Je to fyzická, či právnická osoba s oprávněním realizovat stavební práce, montážní
práce a dodávky pro stavbu na území daného státu (dle živnostenského zákona a
zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných
ve výstavbě). Za dodavatele se považuje ten, kdo převážnou část prací a dodávek
uskutečňuje za pomocí svých pracovníků a prostředků.
Stavební podnik realizuje stavbu téměř vždy za účasti dodavatelů specializovaných
prací. Toto platí hlavně u přidružené stavební výroby (dále jen PSV) části stavebního
díla. Častěji se můžeme setkat s tím, že část hlavní stavební výroby (dále jen HSV),
realizuje přímo generální dodavatel stavebních prací.
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Za správné vedení stavby zodpovídá pověřený pracovník stavební společnosti.
Zpravidla tímto pracovníkem bývá stavební inženýr s autorizací ČKAIT, který
v dané společnosti zastává pozici stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí při své činnosti
odpovídá za soulad provedených prací s projektovou dokumentací schválenou ve
stavebním řízení a s podmínkami stanovenými stavebním úřadem vydaných se
stavebním povolením.
2.2.3 Subdodavatel
Subdodavatel stavebních prací je fyzická, či právnická osoba, vykonávající na
základě Smlouvy o dílo, pro generálního dodavatele, vybranou část stavebního díla.
Je řízen osobou pověřenou odborným vedením stavby, tedy stavbyvedoucím.
Generální dodavatelé využívají služeb subdodavatelů hned z několika důvodů. Tím
hlavním ovšem je, že subdodavatel, jakožto výrazně menší podnikatelský subjekt,
má pochopitelně menší výrobní a správní režie a dokáže tedy provést dodávku
stavebních prací za podstatně přívětivější částku a stále na tom vydělat. Mezi další
důvody můžeme uvést také, že se subdodavatelé využívají pro svou specializaci.
Tohoto se využívá primárně při dodávkách prací PSV, ovšem můžeme se setkat i se
subdodávkami HSV. Subdodavatel může být také vybrán proto, že stavební podnik
provádějící stavební zakázku již nemá další výrobní kapacity, které by mohl čerpat,
předá proto dodávku vybraných prací subdodavateli.
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3 STAVEBNÍ ZAKÁZKA
Předmětem stavební činnosti dodavatele mohou být jak nové stavební objekty, nebo
přístavby, modernizace stávajících objektů, rekonstrukce objektů, opravy havarijních
stavů objektů, nebo údržba. Stavební výroba má charakteristické znaky zakázkové
výroby. Dodávky stavebních prací jsou s investorem smluvně zajištěny na základě
Smlouvy o dílo. Pokud se jedná pouze o menší část prací, může být využito
objednávky. Vycházejí přitom z předem vypracované projektové dokumentace a ze
schválené nabídkové ceny, která je tvořena rozpočtem stavebních prací, který by měl
být přílohou k smlouvě o dílo.
3.1 Soukromé stavební zakázky
Jsou zadávány soukromými podnikatelskými subjekty, či pouhými osobami, jako je
tomu například v případě výstavby rodinných domů. Mluvíme tedy o investorovi
jako o fyzické, či právnické osobě. Při zadávání zakázky soukromým investorem,
není investor omezován při výběru dodavatele a podmínky výběru dodavatele
stavebních prací si určuje sám. Vztahy mezi investorem a dodavatelem stavebních
prací určuje smlouva, která je uzavřena dvěma stranami.
3.2 Veřejné zakázky na stavební práce
Předmětem veřejných zakázek na stavební práce je provedení všech stavebních a
montážních prací, včetně dodávek s tím související, které jsou nezbytné pro plnění
účelu stavby, nebo prováděných stavebních prací, tedy včetně technologie.
3.2.1 Rozlišení veřejných zakázek na stavební práce podle výše
předpokládané hodnoty
· Veřejná zakázka malého rozsahu – do 6.000.000 CZK
· Podlimitní veřejné zakázky – do 125.451.000 CZK
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· Nadlimitní veřejné zakázky – všechny veřejné zakázky přesahující
předpokládanou hodnotu Podlimitní veřejné zakázky1
3.3 Rozdělení stavebních zakázek z hlediska druhu stavby
· Novostavba – novostavba je druh stavební zakázky, pravděpodobně
nejčastější, kdy vzniká úplně nový objekt, na prozatím nezastavěném území,
případně na území po zdemolování předchozího objektu.
· Rekonstrukce – K rekonstrukci přistupujeme v případě, že již nejsme
spokojení se současným stavem budovy. Budova již nesplňuje naše
požadavky, či očekávání. Důvodu mohou být estetické, technologické,
prostorové a další.
· Modernizace – Modernizace je druh stavební výroby, kdy nahrazujeme
stávající část objektu, částí novou, moderní a splňující například nové normy.
· Oprava – K opravě stávajícího stavebního objektu přistupujeme tehdy, pokud
je zjištěn havarijní stav konstrukce. Plně typickým příkladem opravy je
špatné odvodnění spodní stavby a opatření s tím související. K opravě může
dojít ještě v rámci záruční doby stavby.
1 Od 1.10.2016 vstupuje v platnost nový zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek,
který definuje hodnoty jednotlivých druhů veřejných zakázek jinak.
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4 HOSPODAŘENÍ PODNIKU
4.1 Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty, nebo-li výsledovka hovoří o různých kategoriích výnosů,
nákladů a zisku v období jejich vzniku, nehledě na to, zda vznikají skutečné peněžní
příjmy, nebo výdaje. Ukazuje podniku, nebo podnikateli, jakého výsledku
v hospodaření dosáhl za sledované období. Podnik může ve skutečnosti vykazovat
vysoké tržby a zisk v účetnictví, přitom reálný stav peněžních prostředků může být
podstatně odlišný. Jde o účetní výkaz, který je přílohou účetní uzávěrky. Informuje
o výnosech, nákladech a stavu hospodaření účetní jednotky za určité období.
Výsledovka ve zjednodušeném rozsahu obsahuje:
Provozní výsledek hospodaření, obsahuje tržby podniku z prodeje zboží a služeb
ponížený o náklady související s provozní činností.
Finanční výsledek hospodaření nám vyjde, když od výnosů z finanční činnosti
odečteme náklady, které nám v závislosti na této činnosti vznikly.
Provozní výsledek hospodaření společně s finančním výsledkem hospodaření, nám
po odečtení daně z přijmu, tvoří výsledek hospodaření za běžnou činnost.
Mimořádný výsledek hospodaření dostaneme, když k výsledku hospodaření za
běžnou činnost přičteme mimořádné výnosy a odečteme mimořádné náklady, které
nám v tomto období vznikly. Je také znovu potřeba zohlednit daň z příjmu.
Výsledkem hospodaření za účetní období pak je, součet výsledků za běžné období
sečtený s výsledkem mimořádným.
4.2 Rozvaha
Rozvaha je účetním výkazem, který informuje o stavu majetku podniku a také o
zdroji, kterými podnik majetek kryje. V rozvaze hovoříme o dvou hlavních částech
a to o částech aktiv a pasiv. Rozvaha, nebo také bilance, je povinnou součástí účetní
uzávěrky. Pravidlem v sestavování rozvahy je, že by se aktiva měla rovnat pasivům.
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Na levé straně aktiv, evidujeme majetek, se kterým společnost hospodaří. Můžeme
jej rozdělit na stálá aktiva, kde se vede hlavně dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a
třetí nad položkou mezi aktivy jsou časově rozlišitelná aktiva.
V pravém sloupci rozvahy vedeme pasiva. Pasivy rozumíme zdroje, kterými
společnost aktiva kryje. Pasiva můžeme rozdělit do třech podkategorií a to vlastní
zdroje, cizí zdroje a časově rozlišitelná aktiva.
Aktiva Pasiva
1. Stálá aktiva 1. Vlastní zdroje
Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapital
Dlouhodobý nehmotný majeteNebyly
nalezeny položky rejstříku. Fondy
Dlouhodobý finanční majetek Zisk
2. Oběžná aktiva 2. Cizí zdroje
Zásoby Dlouhodobé úvěry
Bankovní účty Krátkodobé úvěry
Peníze v pokladně Dodavatelé
Pohledávky za odběrateli Zaměstnanci
3. Ostatní aktiva 3. Ostatní pasiva
AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
Tab. 4-1: Výkaz rozvahy
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5 FINANČNÍ PLÁN
5.1 Finanční řízení podniku
5.1.1 Krátkodobé finanční řízení
Z finančního hlediska, při krátkodobém finančním řízení mluvíme o transformaci
vstupního kapitálu na začátku hodnotového řetězce do peněžních toků, s cílem
maximálně zhodnotit vstupní investici na hodnotu atraktivní pro investora. Obecně
se takovému toku a proměně peněz z jedné formy do jiné a znovu na peníze říká
obratový cyklus peněz. V praxi to znamená, že nelze jednoznačně určit náklad a
výdaj a také mezi inkasem a platbami vzniká časový nesoulad.
Obr 5-1: Obratový cyklus peněz
[Zdroj: DP Michal Mičík – Projekt zvyšování firmy prostředky strategického řízení]
V případě nesprávného řízení těchto finančních pohybů může docházet
k nerovnoměrnému načítání dostupných peněžních prostředků. Následky pak mohou
být buď potíže s provozem podniku, nebo nesprávné využití dostupných prostředků.
Základním cílem krátkodobého finančního managementu tedy je zajištění, lépe
řečeno optimalizace likvidity.
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5.1.1.1 Řízení likvidity a pracovního kapitálu
Klíčovým nástrojem finančního řízení a tedy i řízení likvidity je řízení peněžních
toků. Tyto zobrazují změnu (přírůstek, úbytek) a proměnu peněžních prostředků na
ostatní druhy aktiv a zpátky.
Analýzu peněžních toků jako fondu finančních prostředků lze provést sestavením
bilance finančních zdrojů podniku a jejich užití pro financování podnikových potřeb.
Analýza peněžních toků umožňuje zhodnotit způsob financování podniku v souladu
se zlatým finančním a zlatým bilančním pravidlem. Umožňuje tedy určit časový
soulad mezi potřebou finančních prostředků a krytím zdroji.
· Objem interních a dlouhodobých externích zdrojů by měl být vyšší než užití
prostředků v investiční činnosti:
ܫ݊ݐ݁ݎ݊í	ܽ	݈݀݋ݑℎ݋݀݋ܾé	݁ݔݐ݁ݎ݊í	ݖ݀ݎ݋݆݁
ݑž݅ݐí	ݒ	݅݊ݒ݁ݏݐ݅č݊í	č݅݊݊݋ݏݐ݅ 	≥ 1
· Objem interních zdrojů financování by měl minimálně pokrývat jejich užití
ve finanční činnosti, tedy:
ܫ݊ݐ݁ݎ݊í	ݖ݀ݎ݋݆݁
ݑž݅ݐí	ݒ݁	݂݅݊ܽ݊č݊í	č݅݊݊݋ݏݐ݅ 	≥ 1
Důležitým pravidlem při řízení bezproblémového chodu podniku je krytí provozních
finančních potřeb podniku pracovním kapitálem. Pracovní kapitál, tedy oběžný
majetek (zásoby, pohledávky, finanční majetek) snížený o krátkodobá pasiva
(bankovní úvěry, krátkodobé závazky) tvoří takzvanou bezpečnostní marži. Ta
chrání podnik před nenadálým rizikem a umožňuje zachování provozu podniku při
nečekaných finančních výdajích.
5.1.1.2 Řízení zásob
Optimalizace zásob má za cíl ideální snížení nákladů na pořízení a skladování, při
zachování plynulého výrobního procesu. Pro jejich řízení je nezbytné rozčlenit tyto
zásoby na funkční složky.
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· Obratovou zásobu, která kryje potřeby podniku, mezi dvěma různými
dodávkami, v našem případě můžeme tyto chápat jako dvě stavby.
· Maximální zásoba představuje zásobu v době nové dodávky.
· Minimální zásoba odpovídá stavu zásob před novou dodávkou. Je součtem
technické a pojistné zásoby.
· Pojistná zásoba vyrovnává výkyvy při dodávkách a spotřebě. Vytváří se za
účelem minimalizace rizika v případě nepravidelnosti dodávek a jejich výše.
· Technickou zásobou rozumíme potřebu nezbytných technologických
požadavků při výrobě.
· Spekulativní zásoba je zásoba, kterou vytváříme, pokud se na trhu objeví
vybraný materiál za výhodnou cenu.
· Sezónní zásoba se vytváří v případě, že lze daný materiál nakoupit pouze
v určitém období v roce.
Dodávkovým cyklem nazýváme dobu, mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami.
Dobu od vystavení objednávky, po její dodávku nazýváme pořizovací lhůtou.
5.1.1.3 Řízení pohledávek a závazků
Pohledávky vznikají v obchodní činnosti jako důsledek vydání produktu bez
okamžitého inkasa tržeb. Tedy pokud prodáme například materiál, nebo službu a tyto
následně vyfakturujeme s vybranou splatností faktury. Správné řízení pohledávek
chrání podnik před druhotnou platební neschopností. Na druhé straně ale zásadně
ovlivňuje obchodní politiku společnosti, což může mít za následek vytvoření
konkurenční výhody na trhu. Za tímto účelem, je potřeba vytvořit obchodní politiku
společnosti tak, aby vyhovovala oběma stranám. V tomto směru je tedy pro podnik
důležitá správná analýza klienta, na základě toho pak nastavení platebních podmínek,
rozhodnutí o způsobu profinancování pohledávek, zvážení bankovních záruk, tak
jako volba způsobu vymáhání nedobytných pohledávek.
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Opačným extrémem pohledávek, jsou pro firmu závazky z obchodní činnosti, kde je
v zájmu každé firmy dosáhnout na co nejlepší obchodní a platební podmínky
s maximálním odkladem splatnosti. Úkolem finančního managementu je proto jejich
optimalizace a rozhodování mezi odkladem splatnosti a zaplacením a také rozhodnutí
o způsobu úhrady.
5.1.1.4 Krátkodobé financování
O oběžném majetku hovoříme jako o majetku krátkodobém, s dobou použitelnosti
do 1 roku. Ačkoli hovoříme o financování krátkodobém, probíhá neustále. Pro
pochopení je potřeba přistoupit ke krátkodobému financování ze dvou hledisek.
a. Z hlediska zdrojů majetek financujeme z krátkodobých zdrojů, to jsou zdroje
použitelné do 1 roku. Protože splácení podléhají úvěrové zdroje, je krátkodobé
financování v podstatě úvěrovým financováním. Rozhoduje časové hledisko.
b. Z hlediska objektu financování hovoříme o financování krátkodobého majetku.
Spojíme-li tyto dva přístupy, můžeme říct, že krátkodobé financování je financování
oběžného majetku z krátkodobých finančních zdrojů.
5.1.1.4.1 Krátkodobé úvěry komerčních bank
a. Kontokorentní úvěr je zřizován společně s běžným účtem, z něhož firma provádí
běžné platební transakce. Úvěr funguje tak, že pokud potřebuje firma splatit
závazek z obchodní činnosti a na běžném účtu nedisponuje dostatečným
obnosem, přebírá banka závazky podniku. Dobu, po kterou banka přejímá
závazek, za firmu úročí částku předem sjednaným úrokem, který pak firma
zaplatí společně s dlužnou částkou následující plusovou transakcí na bankovním
účtu.
b. Krátkodobé bankovní půjčky, které na rozdíl od kontokorentního úvěru probíhají
na zvláštním účtu, který byl zřízen na základě sjednané úvěrové smlouvy s cílem
uhradit konkrétní závazky podniku.
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c. Revolvingový úvěr je určitým hybridem mezi kontokorentním úvěrem a
krátkodobou bankovní půjčkou. Úvěr lze čerpat do smluvně stanovené výše.
Banka následně částečně splacený úvěr obnovuje na předem stanovenou výši (až
čtyři roky).
d. Lombardní úvěr představuje druh finančního nástroje, kdy se banka jistí proti
případným budoucím rizikům zastavením majetku, případně majetkových práv
firmy. Většinou je využíván u nově zakládajících firem, u kterých nelze
vzhledem ke krátké době existence určit bonitu firmy.
e. Eskontní úvěr se obyčejně spojuje s obchodním úvěrem, kdy banka přijímá
ručení pomocí směnky, kterou poskytuje držitel s určitým diskontem. Držitel
směnky je také druhotným dlužníkem. Teprve v případě, že prvotní dlužník
částku nesplatí, vymáhá banka dlužnou částku po druhotném dlužníkovi.
5.1.1.4.2 Krátkodobé úvěry finančních společností
Představují pro firmu možnost krytí podnikových potřeb prostřednictvím jiných
nebankovních subjektů, které se specializují na krytí rizik a disponujících volným
kapitálem. Vyšší riziko je kryto vyššími úroky a poplatky.
5.1.1.4.3 Obchodní úvěr
Podnik zde může vystupovat jako věřitel, případně jako dlužník. V případě věřitele,
hovoříme o poskytnutí odkladu splátky odběrateli za dodané zboží, či služby.
V druhém případě vystupuje podnik jako dlužník svých dodavatelů, kteří mu
poskytují odklad platby za své zboží, či služby, které u odběratele představují vstupy
do výroby.
5.1.1.4.4 Převzetí bankovní záruky
Zde se v obchodním styku využívá speciálních instrumentů, takzvaných akreditivů.
Záruky fungují tak, že při společné dohodě všech dotčených stran, přebírá banka
odběratele, záruky za úhradu dlužné částky. Dodavatel na základě zaslání předem
stanovených dokladů, obdrží dlužnou částku přímo od dlužníkovy banky.
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5.1.1.4.5 Nesplacené závazky
Po dobu jejich vzniku až po dobu kdy musí být zaplaceny, představují další finanční
nástroj financování podnikových potřeb. Jedná se zde především o nevyplacené
mzdy, odvody daní a pojištění. Vzhledem k periodicitě těchto plateb, v krátkodobém
finančním managementu představují tzv. trvalý nástroj financování.
5.1.1.5 Sestavení krátkodobého finančního plánu
Krátkodobý finanční plán je základním instrumentem krátkodobého finančního
managementu. Podobně jako dlouhodobý finanční plán, obsahuje samotný proces
sestavování krátkodobého finančního plánu tyto kroky:
· predikce tržeb a plánování inkasa,
· kalkulace nákladů a zisku,
· identifikace příjmů a výdajů za jednotlivé oblasti,
· sestavení výkazu o peněžních tocích,
· zjištění potřeby, resp. Přebytku finančních zdrojů,
· přezkoumání plánu peněžních toků z hlediska zásad financování.
5.1.2 Dlouhodobé finanční řízení
Pokud mluvíme o Dlouhodobém finančním řízení, mluvíme o rozhodování o
finančních operacích v horizontu jednoho roku až pěti let. Základním výstupem
dlouhodobého finančního řízení je dlouhodobý finanční plán.
5.1.2.1 Investiční rozhodování
Základním úkolem při investičním rozhodování je výběr takových investic, které
dlouhodobě zajistí podniku správné fungování a potřebnou prosperitu, která je
potřebná při udržení podniku na trhu. Samotná investiční rozhodnutí může
ovlivňovat také hospodářsko-politická situace, kdy stát svou politikou může subjekt
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k investici povzbudit, či naopak odradit. Výnos, riziko a likvidita při vyhodnocování
jednotlivých investic vytvářejí jakýsi rovnovážný stav, který je potřeba pro udržení
řádného chodu podniku udržovat. Hovoříme o takzvaném „magickém trojúhelníku“
investování.
Důležitým nástrojem finančního řízení je princip peněžních toků, na jehož základě
je pro finanční zdraví podniku důležitá nikoli výše zisku, ale konkrétní tok peněžních
prostředků. Peněžní tok investičního projektu tvoří příjmy a výdaje. Výdaje
související s pořízením investice a jejím provozem jsou nazývány jako kapitálové
výdaje. Pro správný výpočet kapitálových výdajů je potřeba si uvědomit rozdíl mezi
nákladovými a výdajovými položkami. Často nejdůležitější položkou tohoto typu
jsou odpisy. Protože odpisy definujeme jako náklad, který nám pak snižuje zisk
podniku ve sledovaném období a tím i výši odvedené daně z příjmu právnické,
případně fyzické osoby. Kapitálové výdaje můžeme vyjádřit jako [Nývltová,
Finanční řízení podniku]:
K = I + O + P +/- D [5-1]
kde I je výdaj pořízení dlouhodobého majetku,
O je výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu,
P je příjem z prodeje nahrazovaného dlouhodobého majetku,
D jsou daňové efekty související s prodejem nahrazovaného
majetku.
Důležitou a daleko problematičtější tématikou je vymezení očekávaných peněžních
příjmů z investice. Základem pro jejich stanovení jsou očekávané tržby snížené o
provozní výdaje. Součástí těchto provozních výdajů, by měly být i úroky z úvěrů a
jiných forem cizího kapitálu, který použijeme k financování investice. Celoroční
příjem z investičního projektu je pak možné vyjádřit takto [Nývltová, Finanční řízení
podniku]:
P = Z + A + O + PM + D [5-2]
kde Z je roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší,
A je přírůstek ročních odpisů v důsledku investice,
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O je přírůstek či úbytek čistého pracovního kapitálu v důsledku
investování,
PM je příjem z prodeje dlouhodobého majetku na konci jeho
životnosti,
D je daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku na konci jeho
životnosti.
5.1.2.2 Interní zdroje financování dlouhodobého majetku
Základním zdrojem pro krytí investic jsou zdroje interní, tedy primárně odpisy,
rezervy, nerozdělený zisk a zadržený zisk.
5.1.2.3 Nerozdělený zisk
Zisk tvoří rozdíl mezi podnikovými výnosy a náklady ve sledovaném období.
Nerozdělený zisk je část výsledku hospodaření, po zdanění, která není jinak využita.
Výše, která bude použita pro financování podnikové činnosti, je odvislá od výsledku
hospodaření za toto období, sazby daně z příjmů, výši přídělu do rezervního fondu a
jiných podnikových fondů, které se dle stanov případně tvoří ze zisku a také na výši
vyplacených tantiém členům představenstva, dozorčí rady a managementu. O
rozdělení zisku rozhoduje valná hromada, která schvaluje účetní uzávěrku.2
Další rozdělení zisku vychází ze společenské smlouvy, případně ze stanov
společnosti a znovu podléhá schválení valnou hromadou. Postupuje se následovně:
1. Tvorba statutárních (povinné) a dobrovolných fondů.
2. Úhrada ztráty z minulých let.
2 Do roku 2013 Ze zákona č. 513/1991 sb. také pro společnost vyplývala povinnost tvořit rezervní
fond a to nejpozději od prvního roku, ve kterém společnost vytvořila zisk. V takovém roce je potřeba
vytvořit rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku (u akciových společností 20%), avšak ne více než
5% (v případě akciové společnosti 10%) z hodnoty základního kapitálu. Fond se nadále ročně
doplňuje o částku uvedenou ve stanovách, nejméně však 5% z čistého zisku, až do naplnění rezervního
fondu, který je určen také ve stanovách společnosti.
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3. Nerozdělený zisk.
4. Podíly na zisku pro společníky, manažerské odměny a tantiémy představenstvu
a dozorčí radě.
5.1.2.4 Rezervy
Rezervy jsou účelově vytvořené finanční zdroje financování na krytí budoucích
náročných výdajů. Zpravidla jsou zahrnovány do nákladů a snižují tak hospodářský
výsledek. Tvorba rezerv je daňově uznatelným nákladem. Rozlišujeme rezervy
zákonné a ostatní (účetní). Tvorba zákonných rezerv je upravena zákonem č.
593/1992 sb., o rezervách pro zjištění nákladu daně z příjmů. Od r. 2009 platí novela
tohoto zákona, který přikazuje převést peněžní prostředky na opravu majetku v plné
výši rezervy na samostatný účet v bance, který je určen výhradně pro ukládání
prostředků rezerv. Tyto prostředky pak mohou být čerpány pouze pro účely, pro které
byla rezerva vytvořena.
5.1.2.5 Odpisy
Odpisy jsou účetním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku za určité období.
Představují část ceny, která je po dobu jeho životnosti přenášena do provozních
nákladů firmy. Hodnotu odpisu je potřeba přenést do ceny produkce, kterou platí
zákazník a podnik je tak získává zpět inkasem tržeb. Odpisy jsou proto ve výkazu
Cash Flow součástí příjmů. Jsou významným zdrojem interního financování.
Prioritně se používají k financování obnovy dlouhodobého majetku.
Důležité je také rozdělit odpisy na účetní a daňové. Daňové odpisy (na rozdíl od
účetních, které jsou pro interní firemní potřebu) vstupují do základu daně a snižují
tak celkové daňové zatížení.
Výše odpisů závisí na hodnotě odepisovaného majetku, zvolené metodě odepisování
a době odepisování. Majetek se odepisuje nejvýše do jeho vstupní ceny, kterou je
cena pořizovací. Odpisování může být:
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· Lineární, kdy je roční odpis určen jako pořizovací cena podělená počtem let
odepisování.
· Degresivní, kdy se objem odpisů v čase snižuje. Hovoříme tedy o zrychleném
odpisování.
· Progresivní, kdy odpisy v průběhu životnosti rostou. Tato metoda se v praxi
objevuje pouze zřídka.
U staveb převládá lineární způsob odepisování, u strojů a zařízení pak často volíme
degresivní způsob odpisování.
5.1.2.6 Externí zdroje financování
V případě, že podnik potřebuje realizovat investice v objemu vyšším, než je aktuální
hodnota interních zdrojů, lze využít externích zdrojů. Zlatým pravidlem bývá
rozdělení 50 interní/50 externí zdroje financování.
5.1.2.6.1 Dlouhodobé úvěry
Úvěr vzniká mezi věřitelem a dlužníkem na základě úvěrové smlouvy, z níž vyplývá
předmět smlouvy i způsob splácení dluhu. Rozlišujeme dva druhy dlouhodobých
úvěrů.
1. Dodavatelský úvěr, poskytuje dodavatel odběrateli v podobě dodávky zboží,
přičemž zboží bývá vyšší hodnoty. Tento typ úvěru je součástí obchodní politiky
dodavatele a nástroje pro zvýhodnění v konkurenčním prostředí. Prodejce má
jistotu odbytu a cena je pak stanovena tak, aby pokryla všechny náklady, zisk,
ale také poplatek za zprostředkování a úrok.
2. Bankovní úvěr je poskytován bankou na základě její obchodní politiky a na
základě podmínek, které jsou stanoveny ve smlouvě.
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5.1.2.6.2 Leasing
V leasingu vystupují tři subjekty. V první řadě je zde dodavatel, který zboží, případně
službu dodal. Dále je tady konečný uživatel, který bude majetek používat a
v neposlední řadě je zde pronajímatel, který v rámci leasingu zboží nakoupí od
dodavatele (stává se tedy vlastníkem) a následně jej bude pronajímat nájemci, který
se stává uživatelem. Z pohledu podnikatelské praxe, je také důležité vysvětlit si
následující členění:
· Operativní leasing je zjednodušeně půjčením věci za protihodnotu. Obvykle
se jedná o krátkodobý nájemní vztah, v jehož rámci majitel věci dává nájemci
smlouvou vymezená práva k užívání a po určité lhůtě si bere zboží zpět.
Placení nájemného je přitom daňově uznatelným nákladem.
· Finanční leasing je služba, kdy pronajímatel ihned převádí na nájemce
veškerá rizika, ale i prospěch z vlastnění věci plynoucí. Nájemce platí po
stanovenou dobu smlouvou stanovenou částku a po uplynutí doby nájmu je
na něj převedeno také právo vlastnické. Zákon o daních z příjmů definuje
finanční leasing jako finanční pronájem s následnou koupí pronajaté věci.
5.1.3 Dlouhodobé finanční plánování
Sestavení dlouhodobého finančního plánu je proces, který se skládá z následujících
kroků:
1. Sestavení výchozí ekonomické analýzy,
2. Predikce vývoje tržeb,
3. Kapitálové plánování na základě investičního rozhodovacího procesu, zahrnující
kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investic,
4. Promítnutí změn do majetkové bilance,
5. Promítnutí vývoje tržeb a předpokládaných nákladů do výsledku hospodaření,
6. Sestavení plánu peněžních toků,
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7. Zhodnocení dopadu plánu pomocí nástrojů měření výkonnosti a hodnotového
managementu.
5.2 Režie a zisk ve stavebnictví
Díky specifickým podmínkám, ve kterých stavební výroba probíhá, nastává
skutečnost, že se musíme vypořádat s náklady, které nelze úplně vztáhnout ke
kalkulační jednici. Pro potřebu pokrytí těchto nákladů používáme položky výrobních
a správních režií.
5.2.1 Režie výrobní
Do položky výrobních režií se započítávají všechny náklady související s řízením a
obsluhou dané stavební zakázky. Tedy náklady vznikající přímo v místě stavební
výroby. Řadí se zde například náklady na paliva a energie, náklady na služby spojené
se zakázkou, náklady na mzdy vedení zakázky (stavbyvedoucí, mistři, atp.), náklady
na záruční opravy a tak dále.
5.2.2 Režie správní
Do této položky se řadí náklady vznikající s řízením a správou stavební firmy,
případně nižší organizační jednotky, jako například náklady na provoz střediska.
Řadíme zde také náklady, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici a svou
povahou nepatří do režií výrobních. Jako příklad zde můžeme uvést náklady na
opravu a rozvoj investičního majetku, náklady na technický rozvoj, mzdové náklady
pro vedení stavebního podniku (ředitelé, správní pracovníci, atd.) a ostatní finanční
náklady.
5.2.3 Zisk
Další kategorií nepřímých nákladů je zisk. Při výpočtu ceny stavebního díla je
potřeba brát ohled nejen na získání výnosů potřebných k obyčejnému přežití
stavebního, ale také získání výnosů, které umožní podniku růst a expandovat.
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Na základě zkušeností ze stavebního trhu, lze zisk kalkulovat na základě těchto
kritérií:
· Úroveň zisku je výslednicí střetu nabídky a poptávky,
· přiměřený zisk je takový zisk, který umožní firmě řádně a kvalitně fungovat
a také ji umožní potřebný rozvoj,
· výši zisku určujeme dle pozice firmy na trhu.
Abychom mohli kvalitně určit výši zisku na stavební zakázce, je potřeba do
sledovaného období volit obvykle delší období předcházející datu uplatnění věcného
usměrnění cen. Pro stanovení sazeb zisku je pak potřeba znát základní údaje z účetní
uzávěrky a to:
· tržby za prodej vlastních výrobků,
· náklady celkem,
· hospodářský výsledek účetního období,
· bilanční sumu, tedy součet aktiv a pasiv,
· výši vlastního jmění,
· cizí zdroje podniku peněžní povahy, bez rezerv.
Sazba zisku pak můžeme určit jako:
ܪ݋ݏ݌݋݀ářݏ݇ý	ݒýݏ݈݁݀݁݇	úč݁ݐ݊íℎ݋	݋ܾ݀݋ܾí
ݒýš݁	ݒ݈ܽݏݐ݊íℎ݋	݆݉ě݊í
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5.3 Finanční řízení stavební zakázky
Před zahájením prací na každé stavební zakázce je potřeba nejdříve zpracovat
finanční strategii zakázky. Je potřeba naplánovat finanční toky na zakázce v čase a
zdroje toho, jak je budeme financovat. Velmi důležitá je optimalizace financování
zdrojů tak, aby byly v co jak největší rovnováze zdroje vlastní a cizí.
5.3.1 Časový plán, Harmonogram prací, Aktualizace
Základem sledování pokročení stavebních prací a následné použitelnosti pro
fakturování stavební zakázky je existence časového plánu. Ten by měl být vytvořen
dle jednotlivých objektů, etap, závislosti na ročním období a prováděných
technologií na stavbě tak, aby byl efektivně použitelný. Časový plán by měl být
projednán s investorem a měl by se stát součástí smluvních dohod.
Časový plán je tedy efektivním podkladem pro fakturaci a umožňuje odhadnout
budoucí peněžní toky v jednotlivých měsících. Je tedy použitelný jak pro investora,
tak pro generálního dodavatele, kteří si dle něj mohou řídit fakturování soupisu
provedených prací.
Cílem je vytvořit co nejpřesnější plán průběhů výstavby s výslednou křivkou
předpokládaných výkonů. K jednotlivým činnostem jsou přiřazovány nutné zdroje,
které jsou zadány buď přímo, nebo kalkulačním rozpadem položky rozpočtu.
Zařazením zdrojů do času upřesníme požadavky na jejich zajištění a definujeme tím
křivku předpokládaného průběhů nákladů.
Ve fázi realizace jsou sledovány provedené výkony za jednotlivá časová období,
nejčastěji za jeden kalendářní měsíc. Dalším novým prvkem při zpracování těchto
výkazů bývá požadavek na odlišení skutečně provedených prací od množství
fakturovaných prací investorovi. Skutečně provedené množství je také využíváno při
ověřování původního plánu. Pokud nebylo provedeno naplánované množství prací,
jedná se o posunutí termínu dokončení činnosti. Posunutí termínu ovšem investor
nemusí povolit hned z několika důvodů (buďto se může jednat o stěžejní bod plánu,
nebo by posunutí mohlo ohrozit plynulost celé výstavby a další).
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5.3.2 Kontrola nákladů
Průběžným sledováním nákladů na již provedené práce můžeme pak snadno
odhadnout vývoj nákladů budoucích. Zjistíme tak jednak to, kolik jsme již na danou
zakázku vynaložili nákladů a kolik nám jich do dokončení díla stále zbývá. Ale také
to, jak se průběh skutečně vynaložených nákladů liší od předpokládaného stavu a
můžeme pak dále jednat s investorem o navýšení ceny díla z důvodů nečekaných
vlivů na průběh výstavby.
5.3.3 Řízení peněžních toků na zakázce
Hlavním cílem při řízení peněžních toků v podniku, by měla být snaha udržet zdroje
financování stavební zakázky v rovnováze. To znamená, aby nedocházelo
k přehnanému financování zdrojů ze strany dodavatele stavebních prací, ale aby se
na krytí zdrojů průběžně podílel také investor.
Peněžní toky, které při výstavbě vznikají, se nedají velkou měrou ovlivňovat, natož
snižovat, ovšem pečlivým naplánováním těchto toků můžeme dosáhnout efektivnější
práce s vynaloženými prostředky a tím zvýšit možnost vytvoření vyššího zisku na
zakázce. U plánování krytí zdrojů vždy vycházíme ze sjednaného splátkového
kalendáře s investorem stavby. Tento splátkový kalendář by měl být v ideálním
případě dohodnut tak, aby vyhovoval oběma stranám.
Při tvoření splátkového kalendáře vycházíme z předem vytvořeného časového plánu
stavební zakázky, případně z harmonogramu stavebních prací, podle něhož určíme
dny, ve kterých budou probíhat kontrolní dny se zástupci investora, kteří prověří
kvalitu doposud provedených prací. Tento postup je čistě individuální a vychází
z dohody uzavřené mezi smluvními stranami.
Dalším důležitým aspektem, který je potřeba zahrnout do finančního řízení stavební
zakázky, jsou subdodávky. Při uzavírání smluv se subdodavateli je potřeba řídit se
splátkovým kalendářem, předem dohodnutým s investorem. Tyto aspekty se nabízí
řešit například stanovení splatnosti faktur se subdodavateli delší, než má investor
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směrem ke generálnímu dodavateli stavebních prací. Opět se tímto snažíme vyhnout
přehnaným použitím vlastních prostředků.
5.3.4 Fakturace stavebních prací
Fakturace může být prováděna buďto měsíčně, nebo až po řádném provedení díla, či
jeho částech.
5.3.4.1 Měsíční fakturace
Měsíční fakturace se provádí za příslušné období, tedy jeden kalendářní měsíc, na
základě soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel předloží objednateli
podepsaný soupis provedených prací do data stanoveného dle smlouvy. Pověřená
osoba objednatele provede kontrolu provedených prací dle soupisu a výsledek
kontroly zapíše do zjišťovacího protokolu.
Na základě potvrzených zjišťovacích protokolů vystaví zhotovitel faktury, které
budou splatné dle splatnosti uvedené v objednávce, nebo Smlouvě o dílo. Důležitou
částí faktury (může být přiloženo u faktury) je zmíněný zjišťovací protokol a oběma
stranami podepsaný soupis provedených prací. Bez těchto příloh nemusí být faktura
proplacena. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den v měsíci,
ve kterém byly práce prováděny.
Poslední, tak zvanou konečnou fakturu, má zhotovitel právo vystavit až po předání
kompletního díla. Nedílnou součástí konečné faktury by měl být zodpovědnými
osobami obou stran podepsaný předávací protokol. Bez tohoto protokolu by neměla
být faktura uhrazena.
5.3.4.2 Fakturace po ukončení díla
V případě, kdy je ujednáno, že bude dílo zaplaceno najednou po předávce
kompletního díla, má zhotovitel právo vystavit fakturu až po řádném splnění
kompletního díla. Nedílnou součástí faktury bude opět předávací protokol podepsaný
zodpovědnými osobami obou smluvních stran.
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5.3.4.3 Pozastávky
Součástí smluvních podmínek ve Smlouvě o stavební dílo jsou takzvané pozastávky.
Pozastávky stanovíme procentuálním vyjádřením z ceny díla a představují
vyfakturovanou částku, jejíž zaplacení je pozdrženo až do doby předání díla a do
doby kolaudačního schválení. Případně do odstranění zjištěných závad. Často se
můžeme také setkat s tím, že je procento pozastávky vázáno na záruční dobu. Může
se tak stát, že objednatel použije zadrženou částku na uhrazení opravy závad
vzniklých během záruční doby na dílo. Takto to ovšem musí být uvedeno ve Smlouvě
o dílo. Po splnění podmínek pozastávky je zadržená částka uhrazena.
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6 PŘÍPADOVÁ STUDIE
6.1 Představení společnosti ABC Stav, a.s.
ABC Stav, a. s.
Základní kapitál: 2.000.000,- Kč
Rozhodující předmět činnosti:
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• Klempířství a oprava karoserií 
• Zámečnictví, nástrojářství 
• Pokrývačství a tesařství
• Výroba, obchod a služby
Představenstvo:
Ing. Jan Novák – člen představenstva
Dozorčí rada:
Zuzana Nováková – předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Malý – člen dozorčí rady
Společnost ABC Stav a.s. vznikla dne 27.února 1992 přeměnou právní formy
transformací ze společnosti s ručením omezeným k 31.prosince 1993. Dnes působí
primárně na českém stavebním trhu a přidruženým trhem je jí také Slovenská
republika. Své aktivity řídí prostřednictvím poboček v Ostravě, Praze, Plzni a Brně.
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Graf: 6-1 Počet zaměstnanců společnosti ABC Stav a.s.
[Zdroj: internetová stránka společnosti, zpracování: vlastní]
Společnost se zaměřuje na generální dodávku stavebních prací a mezi její speciality
v oboru patří hlavně fasádní a střešní práce. Dále provádí dodávku ocelových
konstrukcí, hliníkových výplní otvorů – okna, dveře, prosklené fasády a světlíky a
také provádí instalace fotovoltaických elektráren na střechách novostaveb i na
stávajících střešních pláštích.
Graf 6-2: Výsledky hospodaření minulých let společnosti ABC Stav a.s.
[Zdroj: internetová stránka společnosti, zpracování: vlastní]
Současný ekonomický vývoj společnosti je poměrně příznivý. Meziročně, mezi léty
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TOP managementu může dále pozitivně odrážet na výsledcích budoucích období.
Z výsledků hospodaření, můžeme také výborně vyčíst, jak se na společnost projevila
ekonomická krize v r.2009. V současné době společnost zaměstnává přibližně 70
zaměstnanců, jejichž počet se v čase mění. Poměr řídících a technickohospodářských
pracovníků k zaměstnancům dělnických profesí je zhruba 40/60.
Graf 6-3: Objem výkonů v letech společnosti ABC Stav a.s.



































Objem výkonů v letech
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6.2 Zakázka DEVELOPMENT PARK
Objednatel:
DEVELOPMENT US Czech Republic LX, s.r.o., zastoupená Martinem Slovákem,
jednatelem společnosti
Zhotovitel:
ABC Stav a.s., zastoupená Ing. Janem Novákem, členem představenstva
Realizace stavebního díla „Výměna opláštění DEVELOPMENT PARK halové
objekty DC3, DC5, DC6 a DC7“ v rozsahu cenové nabídky, poskytnuté zhotovitelem
zpracované na základě dodané projektové dokumentace a osobní prohlídky místa




Místo plnění: DEVELOPMENT PARK
Platební podmínky:
Cena díla: 13.249.883,36 CZK bez DPH.
6.2.1 Harmonogram stavební zakázky
Níže je uveden harmonogram stavebních prací proveden na zakázce Development
Park. Při tvorbě harmonogramu se vyšlo z harmonogramu prací, který byl pro
vypracování práce poskytnut. Z harmonogramu jasně vyplývá, že hlavním ohniskem
vytížeností byli měsíce říjen 2015 a listopad 2015. Z řešených stavebních objektů byl
časově nejnáročnější objekt DC3, který úhrnně trval 74 dnů. Celková doba trvání
zakázky pak byla 136 dnů.
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Graf 6-4: Průběh prováděných prací [Zdroj, zpracování: vlastní]
Oranžovou šipkou byla zaznačena cesta od převzetí staveniště k začátku provádění
prací na svěřeném úseku stavby. Černá šipka nám ukazuje rezervu mezi plánovaným
ukončením prací a termínem předání staveniště investorovi.
Průběh prováděných prací
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Obr 6-4: Kompletní náhled do harmonogramu prací [Zdroj, zpracování: vlastní]
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6.2.2 Finanční plán výnosů
Při sestavování Finančního plánu výnosů stojíme na začátku zakázky a odhadujeme
průběh výnosů. Pomůže nám optimalizovat peněžní toky směrem k dodavatelům tak,
abychom zbytečně ne přefinancovávali zakázku z vlastních zdrojů. Pro sestavení
finančního plánu pro vybranou stavební zakázku bylo použito harmonogramu
stavebních prací vytvořeného v předchozím kroku a položkového rozpočtu
stavebního díla, který je součástí Smlouvy o dílo. Z harmonogramu jsme již měli
nadefinovány délky trvání jednotlivých prací, k nim byly z položkového rozpočtu
přiřazeny ceny za každý druh odvedené práce. Tyto celkové částky za práce byly
poděleny počtem týdnů, po které měli práce probíhat a dostali jsme tak rozpad
jednotlivé stavební objekty a práce na nich vykonané.
Obr 6-5: Graf Přehled výnosů [Zdroj, zpracování: vlastní]
6.2.3 Finanční plán nákladů
U sestavování finančního plánů nákladů byl postup obdobný s předchozím postupem
sestavení finančního plánu výnosového. Postup lze jednoduše rozdělit na dva
následující stěžejní kroky. Za prvé, byl upraven položkový rozpočet vycházející ze
Smlouvy o dílo dle cen sjednaných se subdodavateli. Za druhé, bylo potřeba
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položkový rozpočet očistit o zisk. Postupovalo se tak, že jelikož sazba zisku nebyla
dodavatelem pro zpracování práce poskytnuta, byla zvolena očekávaná sazba zisku
a to 20%. Následný postup byl obdobný s plánem výnosů, opět se ceny přiřadily
k jednotlivým položkám a jejich trvání bylo rozděleno na týdenní náklady.
Graf 6-5: Průběh prací odvedených subdodavateli [Zdroj, zpracování: vlastní]
PRŮBĚH OBJEMU PRACÍ ODVEDENÝCH
SUBDODAVATELI
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6.2.4 Finanční plán příjmů
 Ve finančním plánu příjmů pak můžeme vyjít z výnosového plánu, zohledněním
splatnosti odběratelských faktur. V tomto případě vycházíme z podmínek ve Smlouvě o
Dílo s investorem Prologis. Ve  smlouvě o dílo, byla splatnost odběratelských faktur
stanovena na 30 dní po dodání soupisu provedených prací. Zjednodušeně by se dalo říct,
že finanční plán příjmů je výnosový plán, o 30 dní posunutý. Pro lepší představu o těchto
finančních tocích bylo sestaveno několik tabulek a grafů.
Obr 6-7: Náhled do tabulky Soupis provedených prací [Zdroj, zpracování: vlastní]
Obr 6-8:Náhled do tabulky Průběh peněžních toků od investora k dodavateli
[Zdroj, zpracování: vlastní]
 Obr 6-9: Obrázek grafu: Průběh příjmů ze zakázky [Zdroj, zpracování: vlastní]
Soupis provedených prací za stavební objekt Data dodaných soupisů 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 22.12.15 31.01.16
DC3 - Kč - Kč 1 983 170,23 Kč 2 254 172,00 Kč 913 269,77 Kč - Kč
DC5 - Kč - Kč - Kč 2 374 736,87 Kč 1 612 877,02 Kč 75 961,11 Kč
DC6 - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč
DC7 187 829,50 Kč 1 979 626,00 Kč 1 794 695,86 Kč 73 545,00 Kč - Kč - Kč
Soupis za zakázku měsíčně 187 829,50 Kč 1 979 626,00 Kč 3 777 866,08 Kč 4 702 453,87 Kč 2 526 146,79 Kč 75 961,11 Kč
Cena celkem zaplacená investorem 13 249 883,36 Kč
Datum přijetí platby 01.10.15 30.10.15 01.12.15 30.12.15 22.01.16 01.03.16
Přehled peněžních toků 187 829,50 Kč 1 979 626,00 Kč 3 777 866,08 Kč 4 702 453,87 Kč 2 526 146,79 Kč 75 961,11 Kč
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6.2.5 Finanční plán výdajů
Finanční plán výdajů znovu časově souvisí s plánem příjmů. Na výdajové stránce
projektu jsme sledovali hned několik podkategorií a to: výdaje za subdodávky,
Náklady na zařízení a provoz staveniště, mechanizace, mzdové náklady na
zaměstnance ABC Stavu včetně OPN. Tyto budou popsány níže.
· Výdaje za subdodávky –  vycházelo  se  primárně ze  Smlouvy  o  Dílo
s jednotlivými subdodavateli. Ve smlouvě byla nastavena splatnost faktur 60
dní po odsouhlasení soupisu provedených prací tak, aby dostal dodavatel
zaplaceno nejdříve od investora a nemusel tak platit subdodavatele
z vlastních zdrojů. Subdodávky pokryly práce za montáže a demontáže.
Obr 6-11: Graf průběhu výdajů za subdodávky[Zdroj, zpracování: vlastní]
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Výdaje za subdodávky
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· Výdaje na zařízení a provoz staveniště – z položky, která je ve finančním
plánu nazvána jako „Přípravné práce a výroba klempířských prvků“ jsme
vzali 40%. A to z toho důvodu, že tato položka zahrnuje výdaje na pronájem
kanceláří pro THP, na pohonné hmoty, které spotřebovali THP pracovníci,
na pronájem dílny, která bylo potřeba pro úpravu dodaných plechů pro
opláštění a také na výdaje na hotel pro THP. V této fázi samozřejmě počítáme
s položkou očištěnou o zisk.
Obr 6-12: Graf průběhu výdajů na provoz stavby [Zdroj, zpracování: vlastní]
· Výdaje na zaměstnance ABC Stav včetně OPN – zbylých 60% z položky
„Přípravné práce a výroba klempířských prvků“ tvoří výdaje na zaměstnance
ABC  Stav  včetně výdajů na  jejich  sociální  a  zdravotní  pojištění.  K  těmto
šedesáti procentům bylo nutné také přičíst výdaje z položky „Inženýrská













Výdaje na zařízení a provoz staveniště
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· Mechanizace – další položkou, kterou je ve výdajovém finančním plánu
potřeba pokrýt jsou výdaje na mechanizaci. Mechanizací v případě této
zakázky rozumíme hlavně výdaje za pronájem hydraulických plošin, které
byly potřeba jak pro demontáž stávajícího opláštění, tak montáž nového
opláštění. Pro představu můžeme počítat s tím, že jedna parta pracovníků
potřebovala jednu hydraulickou plošinu.
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6.2.6 Vliv realizace zakázky na hospodaření podniku
6.2.6.1 Výkaz zisku a ztráty
· Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – do této položky náleží přiřadit
souhrnnou částku za vystavené faktury za projekt směrem k investorovi.
V našem případě bylo za rok 2015 vydáno celkem pět odběratelských faktur
v celkové hodnotě 13.173.922,25 Kč, zaokrouhleně 13.174.000,00 Kč.
Obr 6-15: Výřez z výkazu zisku a ztráty, část výkony
[Zdroj, zpracování: vlastní]
· Služby – výdajová položka, vyjadřuje hodnotu, kterou dodavatel zaplatil za
služby spojené s prováděním prací na projektu. Konkrétně sem řadíme výdaje
za provoz staveniště, za subdodávky, za pohonné hmoty a výdaje za hotelové
ubytování THP pracovníků v místě stavby.
Obr 6-16: Výřez z výkazu zisku a ztráty, část výkonová spotřeba
[Zdroj, zpracování: vlastní]
Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 7431 842262
Spotřeba materiálu a energie 09 146160
Služby 10 7431 696102
    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 13174 949515
    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 13174 964784
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -15269
3. Aktivace 07
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· Osobní náklady – výdajová položka, vyjadřuje částku, kterou společnost
zaplatila svým zaměstnancům na mzdách a také kolik za ně odvedla státu ve
formě sociálního a zdravotního pojištění.
Obr 6-17: Výřez z výkazu zisku a ztráty, část osobní náklady
[Zdroj, zpracování: vlastní]
· Daň z příjmů za běžnou činnost – daň z příjmů byla vypočtena tak, že
z Provozního výsledku za hospodaření byl vyjádřen podíl 19%. V našem
případě byl Provozní výsledek hospodaření za projekt v roce 2015 3.226.000
Kč, zaokrouhleně. Daň z příjmů se tedy ustálila na hodnotě 613.000 Kč.
Obr 6-18:Výřez z výkazu zisku a ztráty, část Daň z příjmů za běžnou činnost
[Zdroj, zpracování: vlastní]
· Výsledek hospodaření – po odečtení daně z příjmů tedy dostáváme Výsledek
hospodaření za účetní období. U řešeného projektu tedy vychází Výsledek
hospodaření projektu za účetní období 2015 2.613.000 Kč zaokrouhleně.
Obr 6-19: Výřez z výkazu zisku a ztráty, část Výsledek hospodaření
[Zdroj, zpracování: vlastní]
C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 2517 35185
C.         1. Mzdové náklady 13 1661 25630
C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14
C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 856 9172
C.         4. Sociální náklady 16 383
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 613 15179
Q. 1.  - splatná 50 613 12423
Q. 2.  - odložená 51 2756
     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 2613 48146
     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 3226 63446
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6.2.6.2 Rozvaha
· Pohledávky z obchodních vztahů –  sem  se  řadí  odběratelské  faktury,  které
byly vystaveny investorovi ke konci roku 2015 a konec splatnosti nastává až
v roce 2016. V případě řešeného projektu, byla takto řešena 1 odběratelská
faktura, která byla vystavena 22.12.2015, tudíž dle své 30 denní splatnosti se
stane příjmem velice pravděpodobně až 22.01.2016. Tato faktura byla
vystavena na částku 2.526.146,79 Kč.
Obr 6-20: Výřez z výkazu Rozvahy, část Krátkodobé pohledávky
 [Zdroj, zpracování: vlastní]
· Účty v bankách – zde se projeví rozdíl, již proběhlých faktur odběratelských
a dodavatelských. Proběhlými fakturami, jsou myšleny faktury, které byly
vystaveny, po skončení splatnosti a řádně zaplaceny. A také dalších výdajů
na dílo, jako mzdy a podobně.
Obr 6-21: Výřez z výkazu Rozvahy, část Krátkodobý finanční majetek
[Zdroj, zpracování: vlastní]
· Výsledek hospodaření běžného účetního období – čistě propsaná hodnota,
která nám vyšla z výkazu zisku a ztráty. V našem případě 2.613.000 Kč
zaokrouhleně.
Obr 6-22: Výřez z výkazu Rozvahy, část Výsledek hospodaření běžného účetního období
[zdroj, zpracování: vlastní]
313248C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 2526
C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 2526 0 2526 334502
363
2. Účty v bankách 060 4142 111701
C.  IV.     1. Peníze 059
C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 4142 0 4142 112064
A.  V.
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-) 085 2613 48146
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· Závazky z obchodních vztahů – zde se nashromáždí dodavatelské faktury,
které obdobně jako v případě pohledávek, svým vystavením a splatností
překročí jedno účetní období.
· Závazky k zaměstnancům – zde se objeví náklady na práci zaměstnanců
v měsíci prosinec. Vnitropodnikovou směrnicí je dáno, že mzdy odchází
z bankovního účtu společnosti patnáctý den následujícího měsíce, projeví se
prosincová mzda zaměstnanců v účetní rozvaze, ke dni 31.12.2015, kdy se
účetní období uzavírá, jako závazek k zaměstnancům.
Obr 6-23: Výřez z výkazu Rozvahy, část Krátkodobé závazky
[Zdroj, zpracování: vlastní]
· Stát – daňové závazky a dotace – zde se projeví závazky ke státu. Typicky
pro náš řešený projekt, je to Daň z příjmu právnických osob, která je 19%.
V našem případě, byl za zakázku vyměřen daňový odvod ve výši 613 tis.
Kč.
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 1055
7. Stát - daňové závazky a dotace 110 613 12816
4.
Závazky ke společníkům, členům
družstva a k účastníkům sdružení 107
5. Závazky k zaměstnancům 108 451 1547
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105
3. Závazky - podstatný vliv 106
B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 104 až 114) 103 4055 303279
B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 104 2991 280108
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7 ZÁVĚR
V teoretické části této práce jsem se zaměřil na vymezení pojmů souvisejících
s finanční stránkou stavební zakázky, stavebního podniku, ale také pojmů
souvisejících s vedením výrobních podniků obecně. Byly zařazeny pojmy jako
finanční plán stavební zakázky, fakturace stavebního díla, harmonogram stavebních
prací a dále byly vysvětleny pojmy týkající se účetních výkazů účetních jednotek.
V případové studii jsem se konkrétně zaměřil na představení stavebního podniku
ABC Stav a.s., na stanovení finančního plánu na stavební zakázce a následně na
stanovení skutečných peněžních toků na zakázce. Všechny tyto záležitosti se také
promítly do účetních výkazů jednotky.
Stěžejní částí bylo upravit harmonogram stavebních prací, který byl pro zpracování
této práce poskytnut. Na něj byl následně stanoven finanční plán výnosů a také
nákladů. Nákladový finanční plán byl rozčleněn na jednotlivé položky, které
výstavbu ovlivňovaly. V návaznosti na tyto plány už jsme byli schopni zohlednit
splatnost faktur a to jak dodavatelských, tak i odběratelských a stanovili jsme
skutečný peněžní tok na stavební zakázce. Z pohledu na tento peněžní tok je zřejmé,
že zakázka byla v prvních měsících ztrátová, ovšem poměrně rychle se dostala do
slušné ziskovosti. Jelikož ke zpracování práce nebyly poskytnuty sazby režií ani
zisku, bylo uvažováno s objektivně rozumnými hodnotami a sazba zisku byla pro
výpočty stanovena na 20%. Tato byla zpětným výpočtem ověřena.
Následně byly peněžní hodnoty ze zakázky zavedeny do účetních výkazů roku 2015.
Z výkazu zisku a ztráty tedy můžeme vyčíst, že čistý zisk na zakázce za rok 2015
byl 2.613 tis. CZK. Z rozvahy jsou pak důležité položky pohledávek a závazků,
které překračují jedno účetní období. K 31.12.2015 na podúčtu za zakázku
DEVELOPMENT PARK tedy společnost eviduje na bankovním účtu zůstatek 4.142
tis. CZK, z toho jí zbývá uhradit na závazcích 4.055 tis. CZK a na pohledávkách si
ještě nárokuje 2.526 tis. Kč.
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Jak už bylo řečeno, společnost bude muset zakázku nejprve financovat z vlastních
zdrojů, což ale díky poměrně silnému ekonomickému zázemí společnosti není
problém a zakázka následně splatí svůj dluh slušnou rentabilitou. Tímto tedy můžeme
hodnotit zakázku pozitivně a konstatovat, že společnosti její realizace prospěje.
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